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Taulukko 1 	I400TTORI- JA 14001 0EILIipipus-rIET (k) 
1.1.1992  
Mo-tiet 	 km 
1 Helsinki - Lohjanharju 38.0 
3 Vantaankoski - Karhunkorpi 25.1 
4 Helsinki - Järvenpää 29.4 
7 Helsinki - Porvoo 35.8 
51 Helsinki - Kirkkonummj. 17.4 
137 Helsinki - Tuusula  12.0 
1186 Lohjanharju 0.4 
158.1 
Mol-tiet km 
2 Palojärvi 1.2 
4 Järvenpää - lääninraja 55.4 
6 Koskenkylä  0.8 
7 Porvoo - Koskenkylä  25.2 
1186 Lohjanharju 3.1 
1535 Östersundom 0.9 
1542 Treksilä 0.6 
87.0 
4 
Kuva 2 	 YLEISTEN TEIDEN PITUUDET11EMESTARIPIIREr1TÄIN  
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Vattatiet 	Kantatiet 	Muut maantiet 	Paikallistiet 
Taulukko 2 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (kR) TIENESTARIPIIREITTÄIN  
tien hallinnollisen luokan ibn 
Tierekisteri 1.1.1992 
Tiemestari- Valta- Kanta- Muut Paikal- Yleiset % 
piiri tiet tiet maantiet listiet tiet yht. 
Espoo 41.1 34.6 102.8 120.5 299.0 6.0% 
Sipoo 24.2 0.0 117.3 146.2 287.7 5.8% 
Tuusula  16.6 0.0 110.1 105.4 232.0 4.7% 
Vantaa 36.0 22.3 59.1 60.4 177,7 3.6% 
Karjaa 0.0 71.3 112.1 157.6 340.9 6.9% 
Kirkkonummi  0.0 33.0 71.0 212.3 316.3 6.4% 
Vihti 51.2 33.7 110.6 183.2 378.7 7.7% 
Nummi 29.3 0.0 193.6 132.6 355.5 7.2% 
Tammisaari  0.0 67.7 125.1 244.9 437.8 8.8% 
Hyvinkää  35.7 29.3 144.2 190.5 399.6 8.1% 
Loviisa 63.1 0.0 136.3 186.3 385.7 7.8% 
Myrskylä  0.0 0.0 181.6 155.3 337.0 6.8% 
Mäntsälä  49.7 33.3 132.7 144.0 359.7 7.3% 
Orimattila  0.0 0.0 163.5 114.1 277.6 5.6% 
Porvoo 36.3 14.1 165.5 146.8 362.6 7.3% 
Piiri 383.1 339.3 1925.4 2300.0 4947.9 100.0% 
yhteensä 7.7% 6.9% 38.9% 46.5% 100.0% 
Koko maa 7457.0 4039.0 29428.0 35707.0 76631.0  
yhteensä 9.7% 5.3% 38.4% 46.6% 100.0% 
Ei sisällä ramppeja, joita on 143 km eikä lauttavälejä, joita on 1,3 km. 
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Kuva 3 	 YLEISTEN TEIDEN PITUUDETTIEMESTARIPIIREITTAN 
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Taulukko 3 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (k) TIEMESTARIPIIBEITTAflI  
tien toiinnaIlisen luokan ikan 
Tierekisteri 1. 1. 1992 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yleiset % 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet tiet yht. 
Espoo 41.1 34.6 60.0 18.0 145.3 299.0 6.0% 
Sipoo 24.2 0.0 52.3 66.8 144.4 287.7 5.8% 
Tuusula  16.6 0.0 67.8 43.1 104.6 232.0 4.7% 
Vantaa 36.0 22.3 50.4 2.7 66.3 177.7 3.6% 
Karjaa  0.0 71.3 28.0 45.1 196.7 340.9 6.9% 
Kirkkonummj  0.0 33.0 21.2 63.1 199.0 316.3 6.4% 
Vihti 51.2 33.7 37.1 44.9 211.8 378.7 7.7% 
Nummi 29.3 0.0 67.5 62.8 195.9 355.5 7.2% 
Tammisaari 0.0 67.7 8.9 79.6 281.6 437.8 8.8% 
Hyvinkää  35.7 29.3 37.0 73.4 224.2 399.6 8.1% 
Loviisa 63.1 0.0 32.7 88.6 201.2 385.7 7.8% 
Myrakylä  0.0 0.0 82.5 92.6 161.9 337.0 6.8% 
Mäntsälä  49.7 33.3 49.7 51.3 175.7 359.7 7.3% 
Orimattila  0.0 0.0 53.9 76.0 147.7 277.6 5.6% 
Porvoo 36.3 14.1 40.6 66.7 205.0 362.6 7.3% 
Piiri 383.1 339.3 689.5 874.7 2661.3 4947.9 100.0%  
yhteensä 7.7% 6.9% 13.9% 17.7% 53.8% 100.0% 
Koko maa 7457.0 4039.0 7922.0 14750.0 42464.0 76631.0  
yhteensä 9.7% 5.3% 10.3% 19.2% 55.4% 100.0% 
Ei sisällä ramppeja, joita on 143 km eikä lauttavälejä, joita on 1,3 km. 
Taulukko 4 	KUNNOSSAPIDON TALVIHOITOLDOKKIEN TIEPITUUDET (km) 
TIEMESThRIPIIREITTÄIN JA PALLYSTERYHNITTÄIN 
Tierekisteri 1. 1. 1992 
Tiemestari- Kp- Päällysteryhntä 
piiri luokka Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
Espoo 1 82.3 0.0 0.0 0.0 82.3 
2 45.2 0.0 0.0 0.0 45.2 
3 93.4 0.0 0.0 0.0 93.4 
4 40.9 18.5 6.4 0.0 65.8 
5 1.3 9.6 1.3 0.0 12.3 
Yht. 263.2 28.2 7.7 0.0 299.0 
Sipoo 1 24.2 0.0 0.0 0.0 24.2 
2 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 
3 73.7 2.1 0.0 0.0 75.8 
4 79.6 19.5 4.0 37.6 140.6 
5 1.9 0.3 10.2 32.6 44.9 
Yht. 181.6 21.9 14.1 70.1 287.7 
Tuusula 1 26.6 0.0 0.0 0.0 26,6 
2 38.7 0.0 0.0 0.0 38.7 
3 86.9 0.9 0.0 0.0 87.8 
4 37.3 20.5 11.5 2.6 71.9 
5 0.9 2.2 3.9 0.0 7.0 
Yht. 190.4 23.6 15.4 2.6 232.0 
Vantaa 1 80.8 0.0 0.0 0.0 80.8 
2 11.6 0.0 0.0 0.0 11.6 
3 57.6 0.0 0.0 0.0 57.6 
4 27.8 0.0 0.0 0.0 27.8 
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 177.7 0.0 0.0 0.0 177.7 
Karjaa  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 71.3 0.0 0.0 0.0 71.3 
3 11.2 0.0 0.0 0.0 11.2 
4 89.5 33.5 27.4 27.2 177.6 
5 2.6 2.5 0.0 75.9 80.9 
Yht. 174.5 36.0 27.4 103.0 340.9 
Kirkkonummi  1 17.2 0.0 0.0 0.0 17.2 
2 16.9 0.0 0.0 0.0 16.9 
3 49.4 0.0 0.0 0.1 49.5 
4 80.6 44.1 9.7 47.2 181.5 
5 0.9 2.2 8.9 39.2 51.2 
Yht. 165.0 46.3 18.5 86.5 316.3 
Vihti 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 50.5 0.0 0.0 0.0 50.5 
3 69.7 1.2 0.0 0.0 70.9 
4 68.2 41.9 13.8 30.8 154.6 
5 5.4 7.6 50.3 39.3 102.7 
Yht. 193.8 50.7 64.0 70.2 378.7 
7 
Taulukko 4 jatkuuu 
Tiemestari- Kp- Päällysteryhmä 
piiri luokka Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
Nummi 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 29.3 0.0 0.0 0.0 29.3 
3 24.8 0.0 0.0 0.0 24.8 
4 98.7 89.2 14.9 23.0 225.7 
5 2.8 13.1 9.9 49.9 75.6 
Yht. 155.6 102.3 24.8 72.8 355.5 
Tammisaari 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 17.1 0.0 0.0 0.0 17.1 
3 70.9 1.3 0.0 0.0 72.3 
4 60.2 54.1 22.4 16.4 153.1 
5 2.7 17.0 31.9 143.7 195.3 
Yht. 150.9 72.5 54.3 160.1 437.8 
Hyvinkää  1 35.7 0.0 0.0 0.0 35.7 
2 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 
3 114.2 1.0 0.0 0.0 115.3 
4 75.7 61.2 3.8 17.2 157.9 
5 4.1 6.7 37.8 24.0 72.6 
Yht. 248.0 68.9 41.6 41.2 399.6 
Loviisa 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 55.5 0.0 0.0 0.0 55.5 
3 31.5 . 0.0 0.0 0.0 31.5 
4 57.4 48.0 9.1 33.0 147.6 
5 1.2 14.7 13.2 122.1 151.2 
Yht. 145.6 62.7 22.3 155.1 385.7 
Myrskylä 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 7.3 0.0 0.0 0.0 7.3 
4 109.3 80.1 27.3 32.8 249.5 
5 0.8 1.4 17.1 61.0 80.2 
Yht. 117.3 81.5 44.4 93.7 337.0 
Mäntsälä  1 49.7 0.0 0.0 0.0 49.7 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 84.3 0.0 0.0 0.0 84.3 
4 64.1 52.2 11.3 2.2 129.8 
5 6.4 10.9 14.3 64.3 95.9 
Yht. 204.4 63.2 25.6 66.4 359.7 
Orimattila  1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 57.0 0.1 0.0 0.0 57.1 
4 55.9 45.0 0.0 22.4 123.3 
5 3.9 9.2 18.6 65.4 97.2 
Yht. 116.9 54.3 18.6 87.8 277.6 
Taulukko 4 jatkuuu 
Tiemestari- Kp- Päällysteryhmä  
piiri luokka Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
Porvoo 1 16.2 0.0 0.0 0.0 16.2 
2 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 
3 90.6 0.0 0.0 0.0 90.6 
4 117.4 50.0 5.7 28.4 201.6 
5 8.9 0.0 4.6 15.7 29.2 
Yht. 258.2 50.0 10.4 44.1 362.6 
Koko 1 332.6 0.0 0.0 0.0 332.6 
piiri 2 381.4 0.0 0.0 0.0 381.4 
3 922.6 6.7 0.0 0.1 929.4 
4 1062.6 657.9 167.4 320.5 2208.4 
5 43.8 97.5 221.9 732.9 1096.2 
Yht. 2743.0 762.0 389.3 1053.6 4947.9 
w z z w  C'J 
Kuva 4 
KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE  
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Kuva 5 	 KESKIMÄÄRÄISET VUOROKAUSUIKENNEMÄÄRÄT  
VUOSINA 1986-1991 (KVL autoja) 




















1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
1) 
Taulukko 5 XESIIMAÄRÄI  SET VUO 	AUSILIIKENNE142RAT (XVI., autoja) 
tien toiinnllisen luokan 	ikn vuosina 1986-1991 
UUDUALLA JA KOKO )ASSA  
Koko piiri Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Kaikki. tiet 
keskimäärin tiet tiet tiet tiet tiet yht. 
1991 14 354 8 962 3 872 1 477 822 2 969 
1990 14 189 10 083 4 202 1 466 880 3 106 
1989 13 365 9 354 4 500 1 672 842 3 056 
1988 12 604 8 896 4 096 1 326 794 2 833 
1987 11 828 8 294 3 642 1 213 747 2 617 
1986 11 081 7 538 3 759 1 119 695 2 465 
Koko maa 
keskimäärin  
1991 4 386 2 561 1 428 644 267 981 
1990 4 371 2 658 1 473 650 279 999 
1989 4 223 2 538 1 462 648 274 976 
1988 3 985 2 371 1 393 604 264 921 
1987 3 725 2 209 1 267 563 256 862 
1986 3 534 2 085 1 198 526 241 814 
1) 	KVL on laskettu jakamalla vuorokauden 
liikennesuorite vastaavalla tiepituudella 
Huomi Vuosina 89-90 tierekisterjssä on ollut virheitä 
seudullisten teiden ja kokoojateiden luvuissa 
Uudellamaalla 
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Kuva 6 	 KESKIMÄÄRÄISET VUOROKAUSIUIKENNEMÄÄRAT  
Ti EM ESTAR lP IA EITTA IN 
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Autoja 
1) 
Taulukko 6 	KESIfl(AARÄIST VUOAUSILIIXKNwEMAÄRÄT (KyL, autoja) 
TIE14SThRIPIIREITTAIN  
tien toiinnallisen luokan ikaan 
Tierekisteri 1.1.1992 	Liikenne 1991 
Tiemestari- Valta- Kanta-  Seudull. Kokooja- Yhdys- Kaikki tiet 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet yht. 
Espoo 23 165 26 989 5 222 3 225 4 996 9 977 
Sipoo 16 855 0 3 511 1 381 518 2 634 
Tuusula  19 789 0 8 245 4 319 1 394 5 254 
Vantaa 33 270 26 181 13 984 10 872 3 722 15 545 
Karjaa 0 6 289 1 255 788 629 1 884 
Kirkkonumrni 0 8 745 2 215 1 821 794 1 924 
Vihti 6 347 5 181 2 069 1 000 575 1 962 
Nummi 8 579 0 1 185 1 085 288 1 283 
Tamrnisaarj 0 4 359 4 170 696 281 1 066 
Hyvinkää  15 891 5 038 2 261 3 454 673 3 009 
Loviisa  6 020 0 1 735 832 212 1. 434 
Myrskylä  0 0 738 644 172 44]. 
Mäntsälä  12 695 3 224 3 131 1 322 285 2 812 
Orimattila  0 0 2 673 874 302 919 
Porvoo 12 682 4 368 3 255 1 294 683 2 427 
Piiri yhteensä 14 354 8 962 3 872 1 477 822 2 969 
1) KVL on laskettu jakaxnalla vuorokauden 
liikennesuorite vastaavalla tiepituudella 
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Taulukko 7 	YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (ku) TIEMEST.ARIPIIREITTÄflj  
ja vuorokaugiljjJienneinäärän (KyL, auto) a) mukaan 
Tierekisteri 1.1.1992 Liikenne 1991 
Tiemestari- KVL KVL KVL KVL KVL KVL 
piiri alle 301- 501- 1001- 1501- 3001- 
300 500 1000 1500 3000 6000 
Espoo 25.0 12.4 46.4 6.8 53.1 32.4 
Sipoo 79.2 20.2 42.0 23.0 66.5 30.2 
Tuusula 14.3 18.8 29.0 12.7 43.7 38.3 
Vantaa 2.5 4.2 6.2 13.8 15.7 31.8 
Karjaa  125.4 62.6 32.2 36.5 3.6 46.6 
Kirkkonummi 76.4 44.9 51.5 50.5 47.4 6.9 
Vihti 141.5 27.2 55.8 26.7 28.3 69.3 
Nummi 129.9 75.4 54.0 43.8 21.8 0.3 
Tammisaari  229.0 53.4 56.2 3.8 27.3 51.1 
Hyvinkää 72.9 61.7 49.5 46.3 40.4 65.3 
Loviisa 199.7 19.3 52.3 13.2 35.4 23.1 
Myrskylä  150.4 52.3 106.4 19.7 8.2 0.0 
Mäntsälä  122.7 29.6 39.7 33.7 35.5 46.9 
Orimattila  98.2 57.7 44.8 36.1 22.6 16.8 
Porvoo 69.4 72.1 64.0 39.6 42.1 32.7 
Piiri yhteensä 1536.4 611.7 729.7 406.3 491.5 491.8 
Koko maa 
yhteensä 41627.0 8540.0 9801.0 4572.0 5845.0 3878.0 
Tiemestari- KVL KyL KVL KVL KVL 
piiri 6001- 9001- yli Puut- YHTEENSÄ  
9000 12000 12000 tuu 
Espoo 19.3 7.2 96.5 0.0 299.0 
Sipoo 0.0 3.1 21.0 2.5 287.7 
Tuusula 30.2 14.5 29.6 0.8 232.0 
Vantaa  9.4 11.6 77.3 5.3 177.7 
Karjaa  22.1 2.5 9.4 0.0 340.9 
Kirkkonurnmi 22.2 4.2 9.3 3.2 316.3 
Vihti 24.0 5.9 0.0 0.0 378.7 
Nummi 16.8 13.6 0.0 0.0 355.5 
Tammisaari  13.4 3.7 0.0 0.0 437.8 
Hyvinkää  9.4 4.9 35.7 13.5 399.6 
Loviisa 42.6 0.0 0.0 0.0 385.7 
Myrskylä 0.0 0.0 0.0 0.0 337.0 
Märitsälä 0.0 15.6 36.0 0.0 359.7 
Orimattila 1.4 0.0 0.0 0.0 277.6 
Porvoo 7.3 22.8 12.7 0.0 362.6 
Piiri yhteensä  218.0 109.7 327.4 25.4 4947.9 
Koko maa 
















VALTATIET 	 SEUDULL.TIET 	 YHDYSTIET 
KANTATI ET 	 KOKOOJATI ET 
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Kuva 8 
LIIKENNESUORITE VUOSINA 1986- 1991 
 UUDELLAMAALLA  JA KOKO MAASSA 
MDJ.autokm/v  
30000 	 30000 
25000 	 25000 
20000 	 20000 
15000 	 15000 
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Taulukko 8 	LIIKENNESUORITE (milj . autokm/v) VUOSINA 1986-1991 
tien toiminnallisen luokan mukaan 
UUDELLAMAALLA JA KOKO MAASSA 
Piiri 	Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 




































































































Huom! 	Vuosina 89-90 tierekisterissä on ollut virheitä 
seudullisten teiden ja kokoojateiden luvuissa 
Uudellamaalla 
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Kuva 9 	LIIKENNESUORITE TIEMESTARIPIIREItTAIN 

















Taulukko 9 LIIXKkitSUORJTE VUOI4NA 1991 (.ilj.autok/v) 
TIEMKSThRIPIIREITrAIN  
tien toiinna1lisen luokan 	jkan 
Tierekisterj 1.1. 1992 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä % 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet 
Espoo 347.9 340.5 114.4 21.1 265.1 1089.0 20.3% Sipoo 148.6 0.0 67.0 33.7 27.3 276.6 5.2% 
Tuusula 119.8 0.0 204.1 67.9 53.2 445.0 8.3% 
Vantaa 437.0 213.4 257.2 10.8 90.1 1008.5 18.8% 
Karjaa 0.0 163.6 12.8 13.0 45.2 234.5 4.4% 
Kjrkkonuxnmj 0.0 105.3 17.1 42.0 57.7 222.1 4.1% 
Vihti 118.7 63.6 28.0 16.4 44.5 271.2 5.1% 
Nummi 91.8 0.0 29.2 24.9 20.6 166.5 3.1% 
Tammisaari  0.0 107.8 13.5 20.2 28.9 170.3 3.2% 
Hyvinkää  206.8 53.9 30.6 92.6 55.0 438.9 8.2% 
Loviisa 138.7 0.0 20.7 26.9 15.6 201.9 3.8% 
Myrskylä 0.0 0.0 22.2 21.8 10.2 54.2 1.0% 
Märitsälä 230.2 39.2 56.7 24.7 18.3 369.2 6.9% 
Orimattila 0.0 0.0 52.6 24.2 16.3 93.1 1.7% 
Porvoo 167.9 22.5 48.2 31.5 51.1 321.2 6.0% 
Piiri yhteensä 2007.3 1109.8 974.5 471.7 798.9 5362.2 100.0% 
37.4% 20.7% 18.2% 8.8% 14.9% 100.0% 
TESTAA  FrSESI 
TURVAVY0SSA 
 NOPEUS  7  ktp. h" 
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Yleisten teiden onnettomuuksien %-osuus ao. aiueetla  V. I 991 onnettomuusiuut 












HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNEI I OMUUDET 
 YLEISILLÄ  JA KAIKILLA TEILLÄ VUOSINA  1985- 1991 
 UUDELLAMAALLA  JA KOKO MAASSA  
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Kuva 1 1 	 UUDENMAAN PIIRIN YLEISILLA TEILLÄ VUOSINA  
1985-1991 TAPAHTUNEET KAIKKI ONNETTOMUUDET SEKÄ 





1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
R Henkilävahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Taulukko 10 	LIIXZNNE01NETT0j4TJUflgT UUDEN1AN PIIRIN 
YLEIsILLA TEILLÄ VSINA 	1985 1991 
Tilanne 30.03.1992  
Seuraukset  
Henkilövahin- Onnetto- Kuolleita Loukkaan- 
koihin muudet tuneita 
Vuosi johtaneet yhteensä yhteensä yhteensä  
1991 715 2325 53 960 
1990 612 2566 37 831 
1989 855 2694 84 1188 
1988 883 2849 66 1225 
1987 718 2620 70 964 
1986 836 2521 66 1205 
1985 660 2361 42 942 
19 
Kuva 12 HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 
UUDENMAAN PHRIN YLEISILLÄ TEILLÄ 
VUOSINA 1985. 1991 
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Taulukko 11 	HNXIIÖVAHINKOIHIN JOTANET OIINETTCI4UUDET  
UUDENMAAN PIIRIN YLEISILLA TEnJÄ  
VUOSINA 1985 - 1991 
Tilanne 30.03.1992  
Onnetto-  Joissa louk- Joissa kuol- 
muuksien kaantuneiden leiden 
Vuosi lukumäärä lukumäärä lukumäärä  
1991 715 960 53 
1990 612 831 37 
1989 855 1188 84 
1988 883 1225 66 
1987 718 964 70 
1986 836 1205 66 
1985 660 942 42 
20 
Kuva 13 	 KEVYEN LHKENTEEN ONNETTOMUUDET 
UUDENMAAN PIIRIN YLEISILLÄ TEILLÄ 















110 	 110 
1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
Taulukko 12 	KEVYEN LIIXENTEEN ONETT(1UUDET UUDENMAAN PIIRIN 
YLEISILLÄ TEILLÄ VUOSINA 1985 - 1991 
Tilanne 30.03.1992 
Kevyen liikenteen Henkilövahinkoihin Seuraukset 
onnettomuudet johtaneet Kuolleita Loukkaantuneita 
Vuosi yhteensä onnettomuudet yhteensä yhteensä 
1991 121 97 7 90 
1990 141 105 4 107 
1989 159 134 18 122 
1988 140 119 12 110 
1987 119 92 9 88 
1986 178 146 13 140 
1985 156 115 11 114 
$t 
I; 
4 LIIKENTEEN RAJOITUKSET  
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Taulukko 13 	NOPKUSRAJOITUXSET (k) TIEMESTARIPI IBEITTÄflI  
tien toiinna1lisen luokan jbn 
Tierekisteri 1.1.1992 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri rajoitus tiet tiet tiet tiet tiet 
Espoo < 50 0.1 0.1 0.5 1.5 76.7 78.9 
60 0.5 1.1 20.6 11.0 53.3 86.5 
70 0.0 2.3 6.2 0.0 4.8 13.3 
80 4.0 20.9 17.3 2.9 0.0 45.1 
100 4.0 10.2 3.2 0.0 0.0 17.3 
120 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 12.3 2.5 10.6 25.3 
Yht. 41.1 34.6 60.0 18.0 145.3 299.0 
Sipoo < 50 0.0 0.0 0.0 9.6 19.0 28.6 
60 0.0 0.0 18.3 12.1 18.0 48.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 22.1 0.0 0.0 22.1 
100 0.7 0.0 11.9 0.0 0.0 12.6 
120 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 0.0 45.1 107.5 152.6 
Yht. 24.2 0.0 52.3 66.8 144.4 287.7 
Tuusula < 50 0.0 0.0 8.1 5.6 27.2 41.0 
60 0.0 0.0 11.7 9.7 37.0 58.4 
70 0.0 0.0 0.7 0.0 1.0 1.6 
80 0.0 0.0 31.1 3.7 0.0 34.9 
100 6.4 0.0 12.8 0.0 0.0 19.1 
120 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 3.4 24.0 39.4 66.8 
Yht. 16.6 0.0 67.8 43.1 104.6 232.0 
Vantaa < 50 0.0 1.4 1.5 1.6 29.5 34.0 
60 0.0 4.1 9.6 0.4 31.1 45.2 
70 0.0 9.2 7.3 0.0 0.0 16.5 
80 9.9 7.6 23.9 0.8 0.0 42.2 
100 16.5 0.0 5.8 0.0 0.0 22.3 
120 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 2.3 0.0 5.6 7.9 
Yht. 36.0 22.3 50.4 2.7 66.3 177.7 
Karjaa < 50 0.0 0.0 0.3 4.0 33.0 37.2 
60 0.0 1.0 0.0 4.1 10.4 15.6 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 
80 0.0 23.0 6.2 7.0 0.0 36.3 
100 0.0 .47.2 21.5 12.9 0.0 81.6 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 0.0 17.0 152.4 169.4 
Yht. 0.0 71.3 28.0 45.1 196.7 340.9 
22 
Taulukko 13 jatkuu... 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys-  Yhteensä 
piiri 	rajoitus tiet tiet tiet tiet tiet 
Kirkkonummi 	< 50 0.0 0.0 4.3 9.5 30.4 44.2 
60 0.0 0.7 0.0 19.1 67.6 87.4 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 15.9 0.0 21.8 0.0 37.8 
100 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 16.4 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 16.9 12.7 101.0 130.6 
Yht. 0.0 33.0 21.2 63.1 199.0 316.3 
Vihti 	< 50 0.0 0.0 0.8 10.5 33.3 44.6 
60 1.0 0.2 4.4 5.2 15.5 26.4 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 13.8 4.2 13.7 0.0 0.0 31.7 
100 36.5 29.2 4.3 0.0 0.0 69.9 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 13.9 29.2 163.0 206.1 
Yht. 51.2 33.7 37.1 44.9 211.8 378.7 
Nummi 	 < 50 0.0 0.0 4.2 7.8 6.0 18.0 
60 2.7 0.0 7.5 15.4 12.7 38.2 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 11.8 0.0 0.0 12.6 0.0 24.4 
100 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 55.8 27.1 177.2 260.0 
Yht. 29.3 0.0 67.5 62.8 195.9 355.5 
Tammisaari. 	< 50 0.0 0.7 0.4 12.2 30.3 43.5 
60 0.0 4.6 1.1 2.4 4.7 12.8 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 37.2 0.0 0.0 0.0 37.2 
100 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 25.3 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 7.3 65.0 246.7 318.9 
Yht. 0.0 67.7 8.9 79.6 281.6 437.8 
Hyvinkää 	< 50 0.0 0.0 0.0 16.4 24.1 40.5 
60 0.7 0.9 3.4 15.6 58.5 79.1 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 11.0 4.8 20.4 21.3 0.0 57.4 
100 24.0 23.7 7.5 0.0 0.0 55.1 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 5.7 20.1 141.6 167.4 
Yht. 35.7 29.3 37.0 73.4 224.2 399.7 
Loviisa 	< 50 0.0 0.0 0.3 6.3 19.7 26.3 
60 0.0 0.0 15.1 6.8 7.7 29.7 
70 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 
80 29.6 0.0 4.2 0.0 0.1 33.9 
100 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus 0.0 0.0 13.1 75.3 173.7 262.1 
Yht. 63.1 0.0 32.7 88.6 201.2 385.7 
23 
Taulukko 13 jatkuu... 
Tiemestari- 	Nopeus- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri 	rajoitus tiet tiet tiet tiet tiet 
Myrskylä 	< 50 0.0 0.0 1.2 6.9 12.8 20.9 
60 0.0 0.0 18.1 7.3 0.6 26.0 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 20.1 0.0 0.0 20.1 
100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 43.0 78.4 148.6 269.9 
Yht. 0.0 0.0 82.5 92.6 161.9 337.0 
Mäntsälä 	< 50 0.0 0.0 1.9 13.4 11.8 27.1 
60 0.0 1.0 4.1 6.5 14.2 25.9 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 4.2 19.1 0.0 0.0 23.3 
100 49.7 28.1 10.6 0.0 0.0 88.4 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 13.9 31.4 149.7 195.0 
Yht. 49.7 33.3 49.7 51.3 175.7 359.7 
Orimattila 	< 50 0.0 0.0 4.5 3.9 12.0 20.4 
60 0.0 0.0 3.7 8.1 4.5 16.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 26.5 
100 0.0 0.0 19.2 0.0 0.0 19.2 
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 0.0 64.0 131.2 195.2 
Yht. 0.0 0.0 53.9 76.0 147.7 277.6 
Porvoo 	< 50 0.0 0.0 0.4 6.0 20.3 26.7 
60 0.4 0.2 16.4 18.1 55.1 90.3 
70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
80 2.7 2.5 23.7 4.8 0.3 34.0 
100 22.7 11.4 0.0 0.0 0.0 34.1 
120 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 0.0 37.8 129.2 167.1 
Yht. 36.3 14.1 40.6 66.7 205.0 362.6 
Piiri yhteensä 	< 50 0.1 2.2 28.4 115.1 386.0 531.8 
60 5.3 13.8 134.2 142.0 390.9 686.2 
70 0.0 11.5 14.2 0.2 6.6 32.5 
80 82.6 120.4 228.5 75.0 0.4 506.9 
100 208.8 191.4 96.7 12.9 0.0 509.8 
120 86.3 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3 
Yleisrajoitus  0.0 0.0 187.5 529.5 1877.3 2594.4 
Yht. 383.1 339.3 689.5 874.7 2661.3 4947.9 
Koko maa 	< 50 29.0 27.0 220.0 673.0 2350.0 3299.0 
yhteensä 60 175.0 118.0 510.0 1104.0 2167.0 4074.0 
70 35.0 14.0 16.0 44.0 29.0 138.0 
80 1512.0 862.0 1297.0 474.0 54.0 4199.0 
100 5573.0 3003.0 2406.0 1150.0 55.0 12187.0 
120 122.0 2.0 0.0 0.0 0.0 124.0 
Yleisrajoitus  12.0 13.0 3472.0 11305.0 37808.0 52610.0 
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TauLukko 14 	SILLAT (kpL) TIEMESTARIPIIREITTAIN 
siltatyyppien ikaan sekã Lossit 
Siltarekisteri 1.1.1992 
Tiemestari- Vesis- Ris- Ramp- Yli- Ali- Yli- Peh- Muu Ali- Kev.liik. Yht. 
piiri to- teys- pi- kulku- kulku- kulku- meikkö- maa- kuLku- vesistö- 
silta silta silta silta käyt. käyt. silta sitta silta silta 
Espoo 59 51 14 5 109 8 0 0 0 6 252 
Sipoo 37 19 0 2 17 2 0 0 0 2 79 
Tuusula 32 25 3 3 61 4 0 0 0 3 131 
Vantaa 45 118 21 11 119 10 1 0 0 1 326 
Karjaa 28 8 0 5 14 3 0 0 0 0 58 
Kirkkonummi 40 5 0 6 8 1 0 0 0 0 60 
Vihti 49 10 0 4 16 0 1 0 0 0 80 
Wummi 39 0 0 0 6 0 0 0 0 2 47 
Tammisaari 36 0 0 2 11 0 0 0 0 0 49 
Hyvinkää 57 51 1 5 44 2 0 0 1 1 162 
Loviisa 48 7 0 1 7 0 0 0 0 0 63 
Myrskytä 50 1 0 1 2 0 0 0 0 0 54 
Mäntsälä 59 13 1 0 48 2 0 0 0 1 124 
Orimattila 39 1 0 0 5 0 0 0 0 0 45 
Porvoo 5 26 3 2 36 4 0 1 0 0 117 
Pil ri 
yhteensä 	663 	335 	43 	47 	503 	36 	2 	1 	1 	16 	1647 
Piirin hoidossa oli 1.1.1992 Barösundin, Emäsalon, 






Sillan Sillan nimi Kunta Tienumero Painoraj. 
numero tonnia 
13-37 Tuomarinkylän silta Helsinki Pt 11547 -/16/-/50 
13-46 Krissin silta Hyvinkää Pt 11490 8/13/-/32 
13-122 Stensvikin akk Espoo Pt 11328 8/13/-/- 
13-134 Pohjan silta I Tammisaari Pt 11038 8/13/-/- 
13-224 Karisjärven silta Nummi-Pusula Mt 1282 -/16/-!- 
13-270 Kalmankallion ykk  Vihti Mt 1322 -/16/-/50 
U-286 Espoon landen silta Kirkkonumrni Pt 11328 8/l3/-/32 
13-320 Kaanaan silta Mäntsälä Mt 143 -/16/-/40 
13-366 Halkiari silta Pornainen  Mt 1493 -/16/-!- 
13-434 tJusisilta Orimattila Mt 2954 8/13/-/32 
13-472 Nahkurin silta Lapinjärvi Mt 1732 -/16/-/so 
13-489 Jorvaksennevan silta Kirkkonummi  Pt 11253 8/l3/-/- 
13-490 Jorvaksen ylikulkusilta Kirkkonunimi  Pt 11253 8/13/-/32 
13-564 Pitäjän silta Vihti Pt 11199 8/13/-/32 
13-621 Katholmin silta Kirkkonummj Pt 11243 8/13/-/32 
13-622 Kolsarbyn silta Kirkkonurnmi Pt 11243 8/13/-/- 
U-639 Herzbyn silta Sipoo Pt 11737 -/16/-/- 
13-650 Luhtajoen silta Nurmijärvi Pt 11427 8/16/-/40 
13-654 Kalkinkoskeri silta Mäntsälä Pt 11715 -/16/-/40 
13-669 Vårnäsin silta Kirkkonummi  Pt 11245 8/l3/-/32 
13-699 Paavolan silta Lohjan kunta Pt 11087 8/13/-/32 
13-700 Småängsin silta Porvoon rnlk Pt 11739 -/16/-/- 
13-717 Sorkin silta Karkkila Pt 11207 -/l6/-/- 
tJ-722 Tjusterbyn silta Porvoon mlk Pt 11773 -/16/-/S0 
13-761 Skinnarbyri jokisilta Pernaja Pt 11912 8/13/-/- 
13-780 Sundsbron silta Ruotsinpyhtää  Pt 11953 8/13/-/32 
13-816 Koskenmaan silta Hyvinkää Pt 11623 8/13/-/- 
13-898 Kar-silta Nurmijärvi Pt 11423 8/13/-/- 
13-947 Knipnäsin silta Tammisaari Pt 11039 -/16/-/so 
13-968 Kaltevan silta Hyvinkää Pt 11491 -/16/-/40 
13-973 Kärppäsundin silta Pernaja Pt 11877 -/16/-/40 
13-1001 Myllysilta Nurmijärvi Pt 11475 8/13/-/32 
13-1132 Jokimäen silta Nurmijärvi Pt 11321 -/16/-/40 
13-1245 Hevonselän silta Sipoo Pt 11705 -/16/-/50 
13-1758 Kyläjoen silta Nurmijärvi Pt 11436 8/13/-/- 
13-1762 Tamminiemen silta Porvoon mlk Pt 11816 8/13/-/- 
Yhteensä 	36 kpl 
5 PAALLYSTEET 

Taulukko 16 PÄLLYSTEPITUUDKT (kin) TIEI4ESTARIPIIREITTÄIN 
 tien toiininaflisen luokan inukaan 
(ei sis. ramppeja, joita on 143 kin) 
Tierekisteri 1. 1. 1992 
Tiemestari- Pääl- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri lyste tiet tiet tiet tiet tiet 
Espoo Kesto 41.1 34.6 60.0 18.0 109.5 263.2 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 28.2 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 41.1 34.6 60.0 18.0 145.3 299.0 
Sipoo Kesto 24.2 0.0 52.3 64.7 40.4 181.6 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 2.1 19.8 21.9 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 14.1 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 70.1 70.1. 
Yht. 24.2 0.0 52.3 66.8 144.4 287.7 
Tuusula Kesto 16.6 0.0 67.8 43.1 62.9 190.4 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 23.6 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 15.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 
Yht. 16.6 0.0 67.8 43.1. 104.6 232,0 
Vantaa Kesto 36.0 22.3 50.4 2.7 66.3 177.7 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 36.0 22.3 50.4 2.7 66.3 177.7 
Karjaa Kesto 0.0 71.3 28.0 30.4 44.9 174.5 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 36.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 14.6 12.8 27.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0,0 103.0 103.0 
Yht. 0.0 71.3 28.0 45.1 196.7 340.9 
Kirkkonummj Kesto 0.0 33.0 21.2 47.3 63.5 165.0 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 15.8 30.6 46.3 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 18.5 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.1 86.4 86.5 
Yht. 0.0 33.0 21.2 63.1 199.0 316.3 
Vihti Kesto 51.2 33.7 33.2 31.0 44.8 193.8 
Kevyt 0.0 0.0 3.9 13.9 32.8 50.7 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 70.2 70.2 
Yht. 51.2 33.7 37.1 44.9 211.8 378.7 
Nummi Kesto 29.3 0.0 58.0 33.9 34.3 155.6 
Kevyt 0.0 0.0 9.4 25.2 67.6 102.3 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 24.8 
Sora 0.0 0.0 0.0 3.7 69.1 72.8 
Yht. 29.3 0.0 67.5 62.8 195.9 355.5 
Taulukko 16 jatkuu... 
Tiemestari- Pääl- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri lyste tiet tiet tiet tiet tiet 
Tammisaari Kesto 0.0 67.7 8.9 44.8 29.5 150.9 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 18.2 54.3 72.5 
Sop 0.0 0.0 0.0 4.5 49.8 54.3 
Sora 0.0 0.0 0.0 12.0 148.0 160.1 
Yht. 0.0 67.7 8.9 79.6 281.6 437.8 
Hyvinkää Kesto 35.7 29.3 37.0 65.9 80.0 248.0 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 7.5 61.4 68.9 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 41.6 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 41.2 
Yht. 35.7 29.3 37.0 73.4 224.2 399.6 
Loviisa Kesto 63.1 0.0 32.7 39.0 10.8 145.6 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 31.6 31.1 62.7 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 22.3 
Sora 0.0 0.0 0.0 18.0 137.1 155.1 
Yht. 63.1 0.0 32.7 88.6 201.2 385.7 
Myrskylä  Kesto 0.0 0.0 52.3 59.4 5.7 117.3 
Kevyt 0.0 0.0 17.8 29.7 34.1 81.5 
Sop 0.0 0.0 12.4 3.5 28.4 44.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 93.7 93.7 
Yht. 0.0 0.0 82.5 92.6 161.9 337.0 
Mäntsälä Kesto 49.7 33.3 47.3 51.3 22.9 204.4 
Kevyt 0.0 0.0 2.3 0.0 60.8 63.2 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 25.6 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 66.4 66.4 
Yht. 49.7 33.3 49.7 51.3 175.7 359.7 
Orimattila Kesto 0.0 0.0 53.9 38.5 24.4 116.9 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 23.7 30.6 54.3 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 18.6 
Sora 0.0 0.0 0.0 13.8 74.0 87.8 
Yht. 0.0 0.0 53.9 76.0 147.7 277.6 
Porvoo Kesto 36.3 14.1 40.6 56.1 111.2 258.2 
Kevyt 0.0 0.0 0.0 10.6 39.4 50.0 
Sop 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 
Sora 0.0 0.0 0.0 0.0 44.1 44.1 
Yht. 36.3 14.1 40.6 66.7 205.0 362.6 
Piiri Kesto 383.1 339.3 643.6 626.0 751.0 2743.0 
yhteensä Kevyt 0.0 0.0 33.5 178.3 550.3 762.0 
Sop 0.0 0.0 12.4 22.7 354.1 389.3 
Sora 0.0 0.0 0.0 47.6 1005.9 1053.6 
Yht. 383.1 339.3 689.5 874.7 2661.3 4947.9 
Koko maa Kesto 6464.0 2712.0 2867.0 1941.0 2095.0 16078.0 
yhteensä Kevyt 992.0 1326.0 5029.0 10046.0 9806.0 27198.0 
Sop 0.0 0.0 19.0 257.0 3403.0 3678.0 
Sora 0.0 0.0 8.0 2506.0 27161.0 29676.0 
Yht. 7457.0 4039.0 7922.0 14750.0 42464.0 76631.0 
29 
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Taulukko 17 SORAPAÄLLYSTEgr (ks) TIENKSTARIPIIREITrÄIJ(  
tien tO1iflfl11iøen luokan ja liikenne-
imäärän ifraan 
Tierekisteri 1.1.1992 Liikenne 1991 
Tiemestari- Tie- KVL KVL KVL KVL Yhteensä 
piiri luokka <200 201-300 301-500 >500 
Espoo st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sipoo St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 36.1 26.0 5.5 2.5 70.1 
Yht. 36.1 26.0 5.5 2.5 70.1 
Tuusula st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 
Yht. 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 
Vantaa St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yht. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Karjaa st o.o 0,0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 69.0 21.4 12.6 0.0 103.0 
Yht. 69.0 21.4 12.6 0.0 103.0 
Kirkkonummi.  st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
Yh 48.7 10.2 19.9 7.5 86.4 
Yht. 48.7 10.2 19.9 7.6 86.5 
Vihti st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yli 43.1 19.3 5.6 2.2 70.2 
Yht. 43.1 19.3 5.6 2.2 70.2 
Nummi st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 
Yh 52.7 9.1 7.2 0.0 69.1 
Yht. 52.7 9.1 10.9 0.0 72.8 
Taulukko 17 jatkuu.... 
Tiemestari-  Tie- KVL KVL KVL KyL Yhteensä 
piiri luokka <200 201-300 301-500 >500 
Tammisaarj St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 
Yh 143.4 0.3 4.3 0.0 148.0 
Yht. 143.4 12.3 4.3 0.0 160.1 
Hyvinkää  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 21.3 14.8 0.0 5.1 41.2 
Yht. 21.3 14.8 0.0 5.1 41.2 
Loviisa st o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 3.7 12.4 0.3 1.6 18.0 
Yh 109.9 22.8 2.3 2.1 137.1 
Yht. 113.6 35.3 2.5 3.7 155.1 
Myrskylä St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 78.0 15.8 0.0 0.0 93.7 
Yht. 78.0 15.8 0.0 0.0 93.7 
Mäntsälä St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 60.1 6.3 0.0 	. 0.0 66.4 
Yht. 60.1 6.3 0.0 0.0 66.4 
Orimattila  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 13.8 0.0 13.8 
Yh 60.2 5.2 8.6 0.0 74.0 
Yht. 60.2 5.2 22.4 0.0 87.8 
Porvoo St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Yh 21.6 14.8 7.7 0.0 44.1 
Yht. 21.6 14.8 7.7 0.0 44.1 
Piiri yht,  St 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ko 3.7 24.5 17.8 1.6 47.6 
Yh 744.2 166.0 76.3 19.5 1005.9  









	PÄALLYSTEPITUUS (km) XEVÄTKANTAVUUDEN (MN/rn )  
ja tien toiminnallisen luokan mukaan 
Tierekisteri 1.1.1992 
Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
VALTATIET 
Alle 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51-90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
91-110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111-130 	1 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 
131-150 	1 7.2 0.0 0.0 0.0 7.2 
151-165 	1 4.7 0.0 0.0 0.0 4.7 
166-185 	1 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 
186-265 	1 19.3 0.0 0.0 0.0 19.3 
266-500 	1 166.0 0.0 0.0 0.0 166.0 
yli 501 	1 153.8 0.0 0.0 0.0 153.8 
Puuttuu 1 20.2 0.0 0.0 0.0 20.2 
Yhteensä 1 383.1 0.0 0.0 0.0 383.1 
KANTATIET  
Alle 50 	! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51-90 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
91-110 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
111-130 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
131-150 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
151-165 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
166-185 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
186-265 	1 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 
266-500 	1 223.3 0.0 0.0 0.0 223.3 
yli 501 	1 109.8 0.0 0.0 0.0 109.8 
Puuttuu ! 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 
Yhteensä 1 339.3 0.0 0.0 0.0 339.3 
SEUDULL.TIET I 
Alle 50 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51-90 	1 1.7 7.7 0.0 0.0 9.3 
91-110 	1 25.7 5.7 0.2 0.0 31.6 
111-130 	1 9.2 0.0 0.0 0.0 9.2 
131-150 	1 24.0 15.9 3.6 0.0 43.5 
151-165 	1 11.7 1.9 0.0 0.0 13.6 
166-185 	1 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 
186-265 	1 167.8 2.4 0.0 0.0 170.1 
266-500 	1 314.2 0.0 8.6 0.0 322.8 
yli 501 	1 58.1 0.0 0.0 0.0 58.1 
Puuttuu 1 7.3 0.0 0.0 0.0 7.3 
Yhteensä 1 643.6 33.5 12.4 0.0 689.5 
Taulukko 18 jatkuu... 
I Kesto Kevyt Sop Sora Yhteensä 
KOKOOJATIET 	I 
Alle 50 	1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51-90 	1 18.7 12.9 4.5 3.7 39.9 
91-110 	1 8.1 17.6 14.6 19.2 59.5 
111-130 	1 14.5 6.8 0.0 9.7 31.0 
131-150 	1 12.8 28.8 0.0 0.1 41.6 
151-165 	1 21.3 20.9 0.0 7.5 49.7 
166-185 	1 45.0 19.0 0.0 0.3 64.2 
186-265 	1 235.6 57.1 3.5 7.1 303.3 
266-500 	1 261.0 8.9 0.0 0.0 270.0 yli 501 	I 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 Puuttuu 1 5.5 6.4 0.0 0.0 11.9 
Yhteensä 1 626.0 178.3 22.7 47.6 874.7 
YHDYSTIET 
Alle 50 1 23.4 32.0 50.8 143.3 249.5 
51-90 	1 34.9 72.0 93.7 361.6 562.2 
91-110 	1 55.2 36.7 66.4 219.6 378.0 
111-130 	1 55.9 38.2 73.1 123.7 291.0 
131-150 	1 65.2 82.1 16.9 60.8 225.0 
151-165 	1 39.8 57.7 12.3 35.0 144.7 
166-185 	1 45.0 85.5 6.5 17.3 154.3 
186-265 	1 240.9 83.4 23.1 27.4 374.9 
266-500 	1 160.0 34.4 0.0 0.0 194.4 
yli 501 	1 15.4 0.0 0.0 5.4 20.8 
Puuttuu 1 15.2 28.4 11.4 11.7 66.7 
Yhteensä 1 751.0 550.3 354.1 1005.9 2661.3 
KAIXXI TIET 	I 
Alle 50 	1 23.4 32.0 50.8 143.3 249.5 
51-90 	I 55.2 92.6 98.2 365.3 611.4 
91-110 	1 89.0 59.9 81.3 238.8 469.0 
111-130 	1 83.2 45.0 73.1 133.5 334.7 
131-150 	1 109.2 126.7 20.6 60.9 317.4 
151-165 	1 77.5 80.5 12.3 42.5 212.7 
166-185 	1 122.2 104.4 6.5 17.6 250.7 
186-265 	1 667.1 142.8 26.6 34.6 871.1 
266-500 	1 1124.5 43.3 8.6 0.0 1176.5 
yli 501 	1 340.7 0.0 0.0 5.4 346.1 
Puuttuu 1 50.9 34.8 11.4 11.7 108.8 
Yhteensä 1 2743.0 762.0 389.3 1053.6 4947.9 
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7 MUITA TIESTÖTIETOJA 
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TauLukko 19 	UUDENMAAN PIIRIN YLLAPITAMAT KEVYEN LIIKENTEEN TIET Ck.) 
TIEMESTARIPI IREITTAIN  
tien toi.innattisen Luokan .ijkaan 
Tierekisteri 1.1.1992 
Vain toiseLla puolelta 	 Molemmilla puolilla 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kok. Yhdys- Kaikki 	I Valta- Kanta- Seudult. Kok. Yhdys- Kaikki Kaikki % 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet tiet 	I tiet tiet tiet tiet tiet tiet Yht. 
=== = = r=r I 
Espoo 0.0 6.6 17.5 2.2 8.0 34.2 	I 0.0 0.0 1.1 0.0 0.1 1.2 35.4 13.1 
Sipoo 0.0 0.0 0.8 2.7 0.0 3.4 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.3 
Tuusula 0.0 0.0 27.9 12.5 8.0 48.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 49.6 18.4 
Vantaa 0.0 13.8 14.8 2.7 7.4 38.7 	! 0.0 0.0 0.7 0.0 1.4 2.0 40.8 15.1 
Karjaa 0.0 13.5 0.0 0.0 5.7 19.3 	I 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 19.4 7.2 
Kirkkonummi 0.0 6.0 1.3 6.0 7.7 21.0 	I 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 21.1 7.8 
Vihti 1.1 1.7 0.0 0.0 0.4 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 3.4 1.3 
Nummi 4.5 0.0 0.5 0.7 0.7 6.5 0.0 0.0 0.5 0.1 0.1 0.7 7.2 2.7 
Tammisaari 0.0 0.3 0.5 0.1 1.4 2.3 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1 2.1 4.4 1.6 
Hyvinkää 0.0 0.0 0.5 18.0 10.9 29.4 	I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 10.9 
Loviisa 8.5 0.0 4.1 0.0 0.0 12.6 	I 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12.8 4.7 
Myrskytä 0.0 0.0 2.1 4.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 7.0 2.6 
MantsäLä 0.0 0.0 1.7 3.9 0.9 6.4 	I 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6 8.1 3.0 
Orimattila 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 4.2 	I 0.0 0.0 1.0 1.7 0.0 2,7 7.0 2.6 
Porvoo 0.0 1.3 4.2 6.4 8.9 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 7.7 
Piiri 14.2 43.2 79.9 59.9 60.1 	257.4 I 0.1 0.2 7.3 2.0 2.8 12.4 269.7 100.0 
yhteensä 5.3% 16.0% 29.6% 22.2% 22.3% 95.4% 0.0% 0.1% 2.7% 0.7% 1.0% 4.6% 100.0% 
Huom! Tautukosta ei ilmene potkupyöräteiden ja 	jalkakäytävien  
todellinen pituus, vaan kyseessä on tiepituus,  jonka 
varrella on kevyen liikenteen  väyLä. 
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Kuva 1 7 	 VALAISTUJEN TIEOSUUKSIEN PITUUDET 
TIEMESTARIPIIREITTAIN  
tien toiminnallisen luokan mukaan 
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Taulukko 20 VALAISTUJE TIEOStJUXSIEN PITlUDET (k) 
 TIZNXSTARIPIIBEITTÄII  
tien toImi nnal1j 	luokan wkan 
Tierekisteri 1.1.1992 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yht. 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet 
Espoo 17.9 34.6 35.6 17.0 116.1 221.2 16.8% 
Sipoo 0.8 0.0 23.0 24.8 32.0 80.5 6.1% 
Tuusula 1.2 0.0 39.9 31.9 68.4 141.3 10.8% 
Vantaa 28.0 22.3 49.6 2.7 63.7 166.3 12.7% 
Karjaa 0.0 9.8 0.3 3.2 23.6 36.8 2.8% 
Kirkkonuxnmj  0.0 17.6 3.6 22.1 40.]. 83.3 6.3% 
Vihti 7.7 7.9 2.2 8.0 34.7 60.4 4.6% 
Nummi 1.7 0.0 5.7 5.0 7.0 19.5 1.5% 
Tammisaari 0.0 14.5 3.8 10.8 20.7 49.8 3.8% 
Hyvinkää  17.9 3.6 25.0 37.9 69.4 153.8 11.7% 
Loviisa  13.3 0.0 13.3 15.8 16.4 58.8 4.5% 
Myrskylä  0.0 0.0 10.1 11.3 8.8 30.2 2.3% 
Mäntsälä 4.4 4.7 17.1 16.6 16.3 59.0 4.5% 
Orimattila 0.0 0.0 10.0 6.6 10.2 26.7 2.0% 
Porvoo  6.3 2.3 26.3 25.7 65.7 126.3 9.6% 
Piiri yhteensä  99.1 117.2 265.3 239.4 592.9 1313.9 100.0% 
7.5% 8.9% 20.2% 18.2% 45.1% 100.0% 
Koko maa 1393.0 507.0 1133.0 1828.0 3570.0 8432.0 
yhteensä  16.5% 6.0% 13.4% 21.7% 42.3% 100.0%  
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Taulukko 21 RAUTATIETASORISThASKT (kpl) 
TIKMESTARIPIIREITTÄIN  
tien toii.innallieen luokan mukn 
Tierekisteri 1.1.1992 
Tiemestari- Valta- Kanta- Seudull. Kokooja- Yhdys- Yhteensä 
piiri tiet tiet tiet tiet tiet 
Espoo 0 0 0 0 1 1 
Sipoo 0 0 0 2 2 4 
Tuusula 0 0 0 0 2 2 
Vantaa 0 0 0 0 0 0 
Karjaa 0 0 0 0 5 5 
Kirkkoriummi 0 0 1 0 3 4 
Vihti 0 0 0 0 2 2 
Nummi 0 0 0 0 0 0 
Tammisaari  0 1 0 1 7 9 
Hyvinkää  0 0 0 0 5 5 
Loviisa 0 0 1 0 4 5 
Myrskylä 0 0 0 1 1 2 
Mäntsälä  0 0 0 0 0 0 
Orimattila 0 0 0 2 4 6 
Porvoo 0 0 0 2 5 7 
Piiri yhteensä 0 1 2 8 41 52 
Taulukko 22 	HOITOSOPII4UKSET PIIRIEN VÄLILLÄ 1.1.1992 
Muut piirit Uudenmaan läänin alueella: 
Kymen tiepiiri: 	21.4 km 	(21.4 km Loviisan tmp:n alueella) 
Hämeen tiepiiri: 	13.0 km 	( 3.2 km Mäntsälän tmp:n alueella)  
6.6 km Orimattilan tmp:n alueella) 
 2.5 km  Hyvinkään tmp:n alueella) 
 0.7 km  Vihdin tmp:n alueella) 
Yhteensä 	34.4 km 
Uudenmaan piiri muiden läänien alueella: 
Kymen tiepiirin alueella 	14.3 km (Loviisan tmp hoitaa) 
Hämeen tiepiirin alueella 13.4 km (Orimattilan tmp hoitaa) 
Hämeen tiepiirin alueella 	3.8 km (Hyvinkään tmp hoitaa) 
Yhteensä 	31.5 km 
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